化学薬品(無機物質)の管理 by 遠藤 忠利
「鶴見大学紀要」第 53 号　第 4 部
人文・社会・自然科学編 （平成 28 年 3 月） 別刷
化学薬品（無機物質）の管理
































































































































































































































































































































































The management of chemical substances（inorganic 
compounds）
歯学部学内教授　遠藤忠利
